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L A P A Z Y L A G U E R R A 
AMBIENTE INTERNACIONAL 
Los directores de ia poli Moa da encontrar una solución de-
i jernacional han ido ahora a finitiva os cada día más mínima 
10 craiio como antes fueron a Lo| Seguramente una solución pro-
. Van en busca de la paz visional podrá ser úíil a Ale-
nado, pero la paz no se manía y a los aliados, pt-ro no 
D E L M O M E N T O EL CONFLICTO B O L I V I A N O - P A R A G U A Y O 
Un comentario sobre ei recorrido|En Paraguay se ofrecen al Gobier-




i-Iuinbra por ninguna parte, será nunca un resub'ado. Ale- a P r e c i a r fáci lmente el extra- rado. Ya tiene una idea geno-
pjfíase que nadie la desea s¡n| manía no puede admitir reía-1 ordinario in terés que tiene por ral del estado de la zona; de 
en filas 30.000 de ellos 
LO QUE DICEN LOS REPUE-Acompañando al general to a su despacho de la Residen 
Jordana en sus visitas se puede cia en la capital del protecto- SENTANTES DE AMBAS NA-
CIONES EN ESPAÑA 
Madrid.—El ministro del Pa 
tente y que todos conspi ción de la evacuación con iiue-Í conocer, hasta en los más h\- sus necesidades; de sus defec 
Unidos, insistiendo cerca de 
ellos para que se esl' nrc- R en 
buscar el medio de resolver 
pacíficamente el coníhclo surgí 
Xadie se hace ilusiones con de Versalles y daría pretexto] d0 le diera motivos y enseñan- en su mano los elementos de no ^nede ser para Bol i -
jg reunión de Lugano porque para la prolongación de la ocu-j zas suficientes para conocer juicio, podrá siempre resolver vja 
ja día es mayor el excepti- pación más allá del término i l - í cua l debe ser la orientación y con el más amplio y firme espí - ' p 
No se tiene fe en las cojiver- presa; si más tarde su puesto Alterna esta fatigosa labor también manifestaciones,' 
ciónos de Lugano. Los via-j de Director General de Ma- con el continuo viaje y la cons diciendo que solo por la leni-
¡ectores algunos comentarios jantes de la paz andan de | n | rruecos puso en sus manos l o - tante observación. De ella pue ^ad de su país puede el Para-
de periódicos más caracteriza- lado para otro como si ofre-í dos los asuntos que afectan al den derivarse indiscutibles pro gliay aprovecharse industrial -' cueiua ati 
dos, que reflejan la mcertidum cieran unos productos que na-j desarrollo del territorio, tanto vechos para protectores y prp- mente del Chaco. | J^^f^ . 
bre del momento actual. De clie compra. La única esperan-1 en lo que a tañe a las plazas de tegidos. Su visita nos obliga en 
treinta 
fej.ani iut; j' LWUVJ-) ^wu^pi ^iwn uc ia cvttuuau'uu r ú a niiu-j ^""^^^^ J ^^"^ í K j : > i,i<î  ^^^coiuauca, uc BU» UCICV, paguay en España, habla ido do, anticipándoles que la Se-
rán contra ella. El ambiente vas concesiones en el dominio' significantes detalles, todo el tos, o de su mayor progreso, con ^ periodista le expuso su' ciedad de las Naciones se ad-
e5{á Heno de recelos y do i n - de reparaciones y la seguridací mecanismo de la obra de Es- y así nadie t endrá que hablarle creencia ¿e que el Chaco, des - 'h iere desde luego a cualquier 
.¡etudes. pues esto agravar ía el Tratado Paña en Marruecos. Si su pasa de lo que él ha visto porque cubierto v colonizadé ñor su'acuerdo que se adopte en tal 
sentido. 
CINGUETA MIL PArlAGUA-
cada día es mayur ei excepu- Î UJUH mus ana uei lernuno u-i ^"«^ UC1JC lct ur-cniau-un y t>w*x c i 1140» tuuyw y ifiutts o»pi-j por Su parte, el encargado yQS SOLICITAN INGRESAR 
cismo a medida que son mayo- jado". j rumbo del caminar en esta em r i tu de justicia. I de Negocios de Bol ina ha he-! EN FILAS 
res las dificultades i . i ternacío- o se tiene fe en las conver-] presa; i á s tarde su puesto lterna esta fatigosa labor ta bién anifestaciones,' 
bles Vamos a ofrecer a los sa i s  .  i - j  ir t r r l  -  l ti  i j   l   i i  míe l  r l  l i - ' Buonos Aires.—-be reciben 
noticias de Asunción dando 
nt de que cincuenta m i l vo 
se han presentado a 
las autoridades militares solici 
Preguntado si antes había . , j p, ^ 
ellos se deduce que el panera za de Locarno. Después, la po-. soberanía como al protectora mayor escala, a agradecer en habido alguna dí fererc ia entre 
ma político aparece cada día lítica internacional se ha de- do, más aún, mueho más, le la forma en que podamos ha-| ambos países, contes tó : 
más turbio. batido inút i lmente en busca de dicen ese desfile de dependen- cerlo; nos obliga a conducir-| —Absolutamente ninguna. 
Escribe el diario alemán una fórmula pacifista, presiona;' cias, talleres, aulas, oficinas de nos dentro de un recio criterio Precisamente cuando el Para-
• Worvasertes" lo siguiente al da siempre por los ¡mperial is- todas clases, almacenes, e tcé- de lealtad y cariño hacia la guay gogtnvo una cruenta gue-
comentar las conversaciones mos en pugna. La teoría det tera, que va viendo mientras, obra general que aquí se des^ rra contra tres naciones alia-
de Lugano 11 Briand exclamó en desarme está constantemento tos jefes a cuyo cargo está cada arrolla, fac i l i t ándola orienta- das, don Mariano Melgrarejo 
Ginebra: "Dspués de Locar- fracasada. El famoso pacto Ke sitio, le van dando los detalles ción de los altos poderes; si. presidente a la sazón de Bol i -
llo, abajo los cañones" . Desde Uog fué acogido sin ilusiones, m á s firmes que pueden apor- pero también poniendo al al- via, escribió así al de Para-
entonces, Briand ha pronuncia Y ahora se llega a Lugano bajo: tarse a cualquier información, canee de quien puede resolver-1 guay: "Tengo una columna dei 
do numerosos discursos que la impresión de un excepticis-j ya que una duda, puede ong i - lo todo cuanto sea motivo de doce m ü bolivianos, que un í - LA PRENSA BONAERENSE 
han entusiasmado al mundo, mo general. ¡ nar una pregunta a la que hay reforma o enmienda, porque dos a los paraguayos, ha rán ACUSA A L0S G0PIERN0S 
pero los cañones permanecen Un dato muy elocuente: el! que contestar ca tegór icamen- desde esas modestas dependen proezas de valor", 
en pie y sería ya tiempo que premio Nobel de la Paz ha quej te, o una contradicción, puede cias, que ha visitado el AUo| - ¿ C u a n t o s habitantes tiene 
desaparecieran del Rhin y del dado este año desierto. Nadie ser demos t rac ión palpable de Comisario, es desde las que Boüvia? 
5arre". ha podido acreditar los m é n l o s ¡ quien la diera no, domina en precisamente ha de cundir sli .—Unos tres millones. 
Porsu parte "La Gaceta Po- suficientes para conseguir este! absoluto la función para que ejemplo en atención a que ma-, _ ¿ Y el Paraguay? 
pular" de Berlín, e sc r i l ) . : -Ale noble galardón universal. En| fué d esignado. j yor honra, ni mayor enseñanza 
mania no está dispuesta a pro- cambio, cada día parece lograrj El general Jordana ha vuel- pudieron recibir, 
meter cosas imposibles en las mayor relieve el fantasma de: y . 
cuestiones de la evacuación y la guerra. Pese a tod;»s los es-
de las reparaciones. Si las po- fuerzos pacifistas, pese a to-
tencias están ciegas por el im das las teorías de los hombres 
Lo que se ha tratado en ei Con-
sejo de Ministros penalismo, la política • vterior que dirigen la política europea, 
de Alemania deberá ser modi- en el ambiente internacional 
ficada". j subsiste una peligrosa inquie-
Y "La Gaceta de Woss" dice tud. Y lo peor será que hasta 
La probabilidad de que el pro. los más creyentes lleguen a 
blema de las reparaciones pue» perder la fé. j bierno man i f e s tó a los perio 
I distas que como no tenían da-
Madrid".—A las dsez de la! de informar al Gobierno sobre 
noche t e r m i n ó la reunión de! los medios de implantar el pa-
los ministros. 
A la salida el jefe del Go-
t rón oro en España. 
Ejérci to . Proponiendo la 
rescisión del contrato concerta 
do con don Rodolfo Simonetta 
PARA LA EXPOSICION DE preseros, en trajes de la é p o c a l t o s completos del presupuestoj para la venta de seis mi l fusi 
8E INSTALARA EN S E V I L L A 
LA IMPRENTA QUE TUVO SU 
GLORIOSO INVENTOR 
Sevilla.—De los elementos de 
^tura que se exhibirán en la 
^Posición Ibero Americana. 
Quizás sea el más interesante 
^ sugestivo la instalación de 
oficina tipográfica del si-
go XV que Se ha rá en la Sec-
del Libro, la cual se com 
SEVILLA fundirán caracteres mediante 
el molde de mano, compondrán 
CONCURRENCIA DEL MUSEO, originales con tipos primitivos 
GUTENBERG, DE IVIAGUNCiA' reconstruidos y sacarán impre 
sienes en el tórculo de madera 
• sobre papel de tino, hecho a 
, mano. 
La Sociedad y Museo Gu-
I tenberg comprende no solo :'n 
dividuos sino también nume-
I rosas instituciones y corpora-
ciones de todas las clases, cuyo 
objeto es continuar las investi-
gaciones sobre la invención de 
la imprenta, al propio tiempo 
que el estudio de su desarrollo 
hasta nuestros días, favorecien ement con ot ra 1Dipreuta ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡|ue contendrá las Artes Grá 
habían dejado el asunto paraj les. 
el sábado sin perjuicio de re-j Asimismo se derogó el real 
unirse para t ra tar de otras co- decret0 de 8 de febrero pasado 
¿ y V 6 qUe P0' el fun" y q"e lleva el nombre del g^an 
^namiento de ambas prensas i n , l n t m , 
pronta que hay en Maguncia 
PUeda apreciar el público, ero 
R i c a m e n t e , el adelanto a 
^e ha llegado el arte de y 
U{ ^a ^esde su invención en 
48- hasta nuestros días. 
^ este efecto, será instalada 
sas- i que autoriza la venta de cada 
El C o n s e j o — a g r e g ó — h a si- |un0 de dichos fusiles a IG'OSS 
do dedicado por entero a la; dólares . 
resolución de expedientes ad-j Goncediendo autorización 
mmistrativos. I para la venta a don Rodolfo s i 
Y o _ d i j o — p o r n n parte, heimonetta áe ^ 000 fusiles u?a 
traído el asunto del Condesoi con cuchillo bavoneta 
internacional de povisinvl 1.500 carabinas Mauj s „ , 
que por cierto en él ett.an todas ser con pórtafüBl] 2.400.00 car 
las .firmas o r i g i n a d , incluso, tuchos con bala de 27 cent íme es por tant0) también falso que en junta general que se cele-
, tros por 25, tres bater ías de los paraguavos hayaa recon. bró en el paiaci0 de la zona 
hiendo sido admitido. 
m i l de ellos. 
Añaden esas noticias que 
i tres barcos con importantes tro 
pas militares han marchado ha 
cia la frontera, siendo aclama-
¡ das las tropas por las calles de 
! Asunción, acompañadas l e sus 
i familiares, para embarcar. 
DE DEMASIADA CQíGUNS-
PECCION 
Buenos Aires.—Los per iódi-
cos en general, ocupándose del 
conflicto surgido entre Boüvia 
—¡Ochocientos mi l , aproxi- y el Paraguay, dicen que los 
madamente. | Gobiernos neutrales que han in 
El Paraguay que quiere apa tervenido en el asunto han obra 
recer como una v í c t ima- - pro-^ do co ndemasiada circunspec-
siguió diciendo el mencionado, do con demasiada circunspec-
dip lomát ico—tiene una com-, por temor a herir suscep-
pensación. Por el lugar donde cia de ello sus exhortaciones 
está situada Asunción, su ca-jno han dado un resultado sa-
pital, y Concepción, donde tiet tisfactorio. 
ne su Escuela Militar, se halla f— * 
en las mejores condiciones pá- E L ROPERO DE SANTA V I C -
ra iniciar una ofensiva, mion-, TORIA CREADO POR S. M. LA 
tras que los soldados bolivia- REINA E S INSTITNIDO EN 
nos para llegar al Chaco ten- LARACHE 
drán que atravesar a pie cen • 
tenares de leguas. | por expreso deseo de S.M. la 
UN COMUNICADO DFL . M I - Reina Doña Victoria, que vela 
NISTRO DE LA GUERR A BO-; siempre por el m e n e s t e r o s O i 
LIVIANO ha quedado constituido en La-
La Paz.—El ministro de la rache el Ropero de Caridad, 
Guerra ha publicado un comu' de Santa Victoria, 
nicado oficial en el que dice' Para fundarlo vino a esta 
que' las tropas bolivianas no ciudad la señora de Lorenzo, 
han atacado ni confiscado los la cual en nombre de S. M . la 
dos fuertes paraguayos de que| Reina traia el nombramiento 
de Presidenta a favor de la ex-. 
Según el mismo comunicado celentísima señora de Mola y 
En la primera parte de l Con siete cent ímetros , usadas, com 
quistado dichos fuertes. quedó constituida en la forma 
^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ P -s tas de cuatro cañones, 2A 
, 4 " ;ia 'ca^s de municiones, dos cajas la tura de los repotidos fuer Presidenta, excelent ís ima se 
ia Nacional na cía- , . d hi pX bn<,. _ v 1 . . . * * . 4 . ¿ * . _ _ Í . Í _ 
inventor. 
Cooperarán a esta interesan 
ñores Richard Gans, de Madrid! cosa de i n t e r é s relativa «1 pro-! 
de la Ecnomia 
d 
nal m 
aranceles y el ministro de Ha- rog compietos con metralla, ' 
cienda ha sometido a la con". todo ello por el importe de 
te exhibición de una manera s ideración del Consejo otr08. s.HO.SBe'SS pesetas. i 
e-onerosa los hisnanófilos se-'expedientes A<e c rédi to y uniii . . # 
. . . , I La comisión que a propues-
. ta del ministro de Hacienda ha 
yecto del p a t r ó n oro y estabi-
lización de l a peseta 
| de ser nombrada para dic'ami-
breve desde Alemania a E!- CONSEJO DEL BANCO HA: 
guayos. i Vázquez Ferrer, vocales, seño-
BRIAND SE OCUPA DEL C0Ñ- ra de García Polavieja, señora 
FLÍCTO ^e Dueñas, señora de Ghicoy, 
Par í s .—El señor Rrland, el señoí,a de Rodríguez Lasala, se 
secretario general de la Bocio ñoM de Peña ' señora do R o Í ^ 
dad de las Naciones, señor Dru señora de Terrés , señora de Gu 
W a , p a r a l ^ t a ^ ^ k ACORDADO LA ELEVACION; DE LA REFERENCIA Oi^GlO-^ons t i tu ida por tres industria 
!ama del Pabellón del Pala- DEL TIPO DEL DESCUENTO SA ! > s ' tres comerciantes, tres 
b0 ^ Lib 
I nar sobreiel Patrón oro; fíStUrá mond, el embajador de España tierrez' señoi,a de Gompz 
8pRñ 
ro, en la Plaza de 
a' Juntamente con las ex Madrid 
Eoonotnía . El minis t ro ha C u l t o r e s , tres banqueros y 
11 Consejo del Ran'dado cuenta al Gonaejc y este varlos técnicos. 
señor Quiñones de León, y el m^u' señora de San Pec1ro' S( 
funcionario japonés del ovga- ñPra de Re>*es' señora de Gap-
nismo de Ginbra, señor Sugi- C1>a Co^de >* señorita María 
mura, han celebrado hoy una Aragonés. 
^n' estos elementos se re-
tlefij! rá el Primitivo taller 
aventor Gutenber^, en el 
descuento al cuatro y medio en que d e b e r á n entrar en tes miembros, a propuesla del cés ha recibido esta tarde en i -L! ^ 
por ciento. vigor los nuevos aranceles. {minis t ro de la Economía Na- su despacho a los representan- ¿LOS J U G U E T E S FAS BARA-
Así lo ha comunicado al m i . Hacienda. Proyecto de cons. cional, | tes diplomáticos de Bolivla. Pa TOS? EN E L BAZAR 
08 ofleialos oajistag im- ' nistro de Hacienda, titución la Copi^ión quo ra^uay, Argentina, y Estados " U BANDERA ESPADOLA'! 
PIARIO MARROQUI 
FARMACIA_ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I CATAR RAL I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en ios n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce i rr i tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco; G'75 pesetas. 
COMPAGNIE A L 3 E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA 1N 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de franoos 
Domicilio social: PARIS 50 Rue d'Anjou 
T*d&f operaciones de Sanee, de Solea y de Cambie 
Cuentas de depósi tos a vista y fijw 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. P rés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Coeraciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Umisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j ; en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooreeponealee en toda ai munde 
COMPAÑIA TRA8BEEDÍTERRAKEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
¡JINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
















Cádiz . . . . donúng. 
Las Palmas jueves 
Tenerife " viernes 













gaUdas de Laraché para Cádis los días 2, §9 i l z i f 21 y 2t 
La Valenciana 
Servicio diario entre Alcázar, Lara^he, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 




NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 hom sole He-







Horas de salida 
7í30 ,13yl6h3 . 
De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
¡Directo y sin pa 











15 y 30, 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30 9f ^ | 13, 
- i y 19 horas 
9. l l t 13 y 15 bi. 
Directo y ÍÍG pa-
sar por Tánger, 
-^30 horas. 

























Esta Ejnpreja tiene e*t¿:b 
dos »aodernos, de gran lujo > o 
B% y Aipeciras, Jti ea, Sevi !a 
blnaclón con la hegada y salida 
icio ce auícmóvíles rápi-
gecires, Cád z y vice ver-
5cir«g y Mák ga, en com-
?OÍ de Africa. 
Gran Hotel Restaurant éspaia 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicie 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go^ 
mídELs ^ l a , <^rta, jDor abonos y cubiertos. Se sirven eneargos. 
gata casa cuenta con un buen jefe de cocina^ ] r 
La m o l n c i é n en Mganistan 
Ha s:do proclamada !a 
ley marcial en Kabu 
ouya ciudad está in 
comunioada 
PROCLAMACION DE LA 
L E Y MARCIAL ES KABUL 
Londres.— Coniunic3n d e 
Pesawaliz que según referen-
cias de ios viajeros que han 
¡legado del Afganistán, ayer se 
proc lamó la ley marcial en Ka-
bul, donde se prohibe la for-
mación de grupos de más de 
cinco personas. 
Poco después de cscurerer 
se da el toque de queda, no 
permi t iéndose el t ránsi to por 
las calles de n ingún ciudada-
no. 
UNA P R O C L A M A DE L S 
M U L L A H S 
Londres.—En una proclama 
que firman veinte muil . h i se 
pide al pueblo que obeceica 
al rey. 
LOS EXTRANJEROS Sx RE-
F U G I A N EN LAS EMBA-
J A D A S 
Londres.—Un per iódico de 
esta capital d ce que ha reci-
bido noticias de que los súb ! i -
tos extranjeros residentes Jen 
el Afganistán se han refugiado 
en las Embajada s y Legacijnes 
de sus respectivos países, te 
merosos de ser víctimas del 
movimiento revolución rioque 
se extiende por todo el pcis. 
L A AVIACION INGLESA, 
PREPARADA 
Londres.—De Nueva Delhi co-
munican que la aviación inglesa 
esta preparada para intervenir en 
cualquier momento, cen el fin de 
proteger la Legación en Kabu'. 
LAS COMUNICACIONES 1N 
TERRUMPIDAS 
Londres.—Todas las comuiica 
ciones, incluso las inalámbricas. 
se hallan interrumpidas con Ka- 3Er ,3S!R. ;R.O 
bul, de ¿onde no se tiene noticia 
alguna desde gyer, reinando con 
este moti\o exlraordinaria ansie-
d sebre l o s acontecimientos 
que en dicha población se vie-
nen des.r oliando. 
PARA ESTABLECER COMU-
NICACION CON KABUL 
Nueva Delh;.—En vista de qut 
e tan cert idas las comunicacio 
oes ferrovia as y rsdioíe'egráfi 
cas con Afgan stán se va a proce 
der a intentar la comunicación 
con Kabul por medio de la avia-
ción. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubi 
C E U T A A T E T U A N 
S. C E U T A í P U E R T O ) £j 
C E U T A S 
TF.TIIAN I I 













Cruces: t renes 31. y 35, en Rincón 
> > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
EDICTO 
' Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y Telégrafos 
de Larache, al contratista de 
la misma don Jul ián Aldazabal 
Ceberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
31 alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
cho señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-
RRUGEA.—Rubricado. (Es co; 
p ia ) . 
M. 33] C. 1 
T E T U A N 
C E U T A 
C E U T A ( P U E R T O ) U. 
S. i 16^6 
U ; 17,6 
S. 
33 M. 35 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro 
AVISO 
Como ya quedó anunciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una er 
ehilla suelta 0'50. De venta ei* 
Banco Español de Crédito.-S ñ. 
pa^iiai sogisd 50 millones $1 Nieet&i 
Capital desembolsado 80.428.500 gesetig 
Reservas 30 .290.448cg§ 
Oaja de ahorros: Intereses 4 % a !a vista. Cuentas oorrieutei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Poras de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en rHarruecos 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA £ Ñ LABAGHE: P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Meilal, Agadir, Tarcudant, 
Oudjda, Meliíia y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La A^nc ia de Larache extiende biileteS 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el aníerior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LÉVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALLEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálogo). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0.60 iitro. 
¿iépóiiio dé materiales de eessfcrug^iéa. Fébs-lsa de b&idosu 
hidrául icas . Maderas á e todas siases. Hierros. Qhapas gaiva-
s l i i d t s , Labado de madera^ Berería meoániea . Artígalos dt 
BftE^p4 Baieria ide «§fina, £}fr4i>:ú«a. f irlslalería. Metales. VEH-
sel ^ 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
dotaiciiio sin propina. 
UNA 6RAN MARCA 
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C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 




D ; a s F r a r i 
Son las m e j O i 
La leche condensada ESBEIS'SEW c 
s oei mundo 
toada con iücbe procetíMO-,^ Je 
acas sanas de Dinamarca, alimentada u u los rices pastas de acuel Dr; 
vilegiado país. E s recomendada para ni t^ y enfermos. Desconfíe de 1 " 
mnchw ÍMITACIONES que se han hecho este artículo y e i i m BÍém 
MI-SA 
ATenida Beina Victo r l 
x ^ f E T T ^ S 
« 1 . M . «1 * ^ * ™ t * f ™ - ' ™ - ^¿««r t .« Anuncie en "Diario Marroquí 






.sTBEñíO DE ANOCHE 
EN E L CINEMA X 
Para hoy jueves de moda, 
nos anuncia la empresa de es-
clie fué estrenada por la| te ar is tocrát ico saion e] es -
^ g í a de Portes, le. gracio- treno de'una hermosa produc. 
^ ^ p d i a de Paso y Extre.- |ción de la lamosa morca Gau-
'^a casa de ios pingos j mont interpretada i)ür la gen-
^ p s espectadores celebra-, lilísima estrella Liane Haid y 
lores Claude Me 
:í̂ ,iene 
Se 
^íriinos chistes de los mu- los famosos act< 
"lie tiene la obra. relie y André Rouane. 
destacaron en la ínter-1 Se titula esta " E l tesoro de 
kctón, el ^ran aclo,, Emilio la ^ l a " , apasionante novela de 
{es. íl116 hiz0 lina nia8istral amor y emoción inspirada en 
ación del papel de Ventura,' la conocida obra "Para m i " de 
^.primeras actrices Guiller André Armandi. 
' r -no Soto y Fuensanta. Lo - Una grandiosa película, en 
para hoy se anuncia la aplair — 
«J- y graciosísima obra del 
?eca "La venganza de EL e s t a d O S A L U D D E L 
Un Mendo" en la que Emilio ' REY D E «^GLATERRA 
Porfes está colosalmente. 
Hoy seguramente se verá ' L o n ^ e s . - L a Secretar ía ge 
ocurrido nuestro primer tea neral del Palaci ode ^"ekinhan 
ha publicado esta noche el si-
guiente parte facultativo: 
yAN A L L E G A R A UN A C U E R E1 ̂ eY ha pasado hoy el día 
DO Eí- VATBCANO Y E L Q U I - ! tranquilo. Los progresos re -
gistrados por la mañana han 
continuado. 
Roma.—En los círculos DO Los c1os especialistas anear 
Uticos se afirma que el Estado ^ados de aplicar ai Rey el tra-
italiano y el Vaticano están pro! Sarniento radiorerápico han per 
ximos a llegar a un acuerdo ,'manecido en Palacio c-'rca de 
quñe termine con el conflicto_lma hora, 
existente entre ambos Poderes 
desde hace setenta años. 
En virtud de este acuerdo, 
el Estado italiano reconocerá ' 
al Papa la propiedad de los te-
rritorios ocupados actuaímen -
te por el Vaticano. | Sucursal en Arcila, tienda del se-
El Estado papal poseerá tam ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
bién una estación de ferroca-
rril. 
R I A L ? 
"Colchonería Espa-
ñola" 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su Jis-
itinguida clientela que a partir de 
CASINO ESPAÑOL DE ' .ARA- esU feclla hace ?ran rebaja en ¡a¡ 
CHE , . i • i i - i artículos, haciendo y rehaciendo 
CONCURSO D E A1VIBIGU colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
Se saca a concurso libre de' quinas vareadas, siendo las lanas 
proposiciones, el ambigú de es nuevas. 
te Casino. 
Las peticiones serán d i r ig i -
das al Presidente y entregadas 
en la Secretaría del Gasino has 
ta el día 26 del corriente que 
terminará el plazo de admisión. 
LA DIRECTIVA 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madrid y de 1' ótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
r Camino de la Guedira, 44 




Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, l imo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española : Benasu'y y López. 
Apartado 2 7 . Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Para disfrutar unos días de tiguo comerciante don Antonio 
permiso en unión de sus disUn Burgos, 
guidos padrea los señores de *** 
Gallego (D. Alfonso , llegó a Ha dado a luz felizmente una 
Larache procedente de El Es- hermosa y preciosa niña, la 
corial el estudioso joven don distinguida esposa del alto em 
Abercio Gallego." j picado de Aduanas don Joseph 
„ . . Amselem, por cuyo grato acón 
U L T I M A H O R A 
Con gran solemnidad se ha inaugu-
rado el Museo de Caballería 
MODUS VIVEND1 CAMBIOS 
El reloj de la Comandancia tecimiento felicitamos a los fe 
lices padres y familias. y 
* * que por efecto de una chispa 
eléctr ica sufrió desp&lbctos 
en la maquinaria, ha sido re-1 Onécese joven con horas 
parado nuevamente por lo que ^bres por la mañana o por la 
ya fenemos otra vez ahora tarde para trabajos de oficina 
0^c^- j o cosa análoga, conociendo al-
j 
1»** ; go de mecanografía. Escribir 
Con objeto de pasar las íics- D. A.—Apartado 43. Larache 
tas de Navidad, en unión de : — - — 
sus hijos los señores du Arago-1 A n i I P / ^ i n c h r ^ \ / ^ o 
nés (D. Pascual) llngaron pro-j A n U n C > 0 S ^ 6 7 6 3 
cedente de la penínsnhi los dis o , ., 
H • ; 1 o 1 ^ - />, ! 536 alquilan almacenes y cr-a-
Unguidos Sres. de García Can- . J 6 
torné. | rajes fondak López. Carretera 
I Alcázar y un piso casa Relo-
* * * 
1iero. 
Regresó de Ceuta el pagador 
de las Intervenciones Militares' ^e alc!uila c! local que ocupaba 
don Cristino Robleó. aCompu-.Ia Pe,uquen'a *La Higiénica», 
ñado de'su distinguida y ele-! Razón A. López Escalant 
gante esposa. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press MÍ 
rocaine" se vende todos los 
Regresó de Málaga acampa, 
ñado de su joven y bella so-
brina, María, que viene a pasar! días en el Establecimiento "G( 
una temporada en esta el ar i - tya". 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Exito 
de la gran compañ ía de come-
dias de Emilio Poites. 
í„a preciosa comedia en tres 
actos «La veng: nza de d o n 
Mendo>. 
CINEMA X . - Estreno de la 
gran p roducc ión «Gaumont» , 
«El tesoro de laisla>. 
¿ C a l l o s ? 
juanetes, durezas. Use sin 
demora ' Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguer ías . 
VQO pesetas 
UN NUEVO TEMBLOR DE 
T I E R R A EN MATARO 
Barcelona.—Comunican de 
Mataré que se han sentido la 
noche úl t ima un nuevo tem-
blor de tierra, de más dura-
ción e intensidad que los re-
gistrados anteriormente. 
El movimiento produjo ^ran 
alarma, saliendo numerosos ve 
cinos a la calle en paños me-
nores dando gritos de socorro. 
Varios edificios han queda 
do agrietados y el gran núme 
ro de cristales saltaron hechos 
añicos ante la fuerza del fe-
nómeno. 
Afortunadamente no ha ha 
bido que lamentar desgracias 
personales. 
Un litro de lecho freiea di ? 5 0 citoria» y un Ulro de lech» 
condensad» " L A L E C H E R A " d i 4 5 0 0 caloría» 
Esta tuperioridad alimenticia de la leche conder.sada marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a lo cuneen» 
tración que permite presentar bajo un volOmen reducido todo» 
b» elementos nutritivo» de una cantidad seis veces mayor de 
lo» de la mejor leche fresca, sino que parte de ella e» debida • 
la adición de ozücar de superior calidad 
La lecho condensada " L A L E C H E R A " puede darse I 
lo» nifto» de toda» edade» en las dos formas siguiente» 
A los pequcfi'ielo». debe dírscle» meiclada con agua hervida. 
Ilguiendo le dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cindola solo según previo consentimiento médico 
A lo» mayorcito», puede dársele» tal como sale del bote como 
•1 »e tratara de miel o de confitura, a cucharaciiqs o enciCR» d» 
una rebanada de pan 
P"™. geranuzade sm desnatar, abundante en vitaml 
ñas. fácilmente asimilable, la mü» concentrada, la 






Ha sido revisado el modu l 
vivendi concertado con Bél-
gica. 
UN TELEGRAMA DE PESAME EL INSPECTOR SEMPRUN , 
| GRAVE 
El general Primo de Rivera' 
ha enviado un sentido telegra Se encuentra gravemente en 
ma de pésame al Gobierno ita fermo el inspector de los ser-
liano por la muerte del general í vicios sanitarios del EjércUo, 
simo Cardona. ¡ don Eduardo Semprún. 
Por el domicilio del en fermo 
UN ACUERDO DE REVISION 
COFERCIAL 
Ha sido concertado un aeuer 
do de revisión comercial entre 
los gobiernos de España y Aus 
tria. 
LA INAUGURACION DEL NUE 
VO MUSEO DES CABALLÉ 
RIA 
En el cuartel del Conde Du-
que, se ha celebrado esta ma-
ñana con extraordinaria solcm 
desfilan numerosas personali-
1 dades interesándose por su es-
tado. 
LA ENFERMEDAD DE LUGA 
DE TENA 
Se ha encargado de la cura-
ción del director d:- A B C don 
Torcuato Luca de Tena el ca-
tedrát ico de la Facultad de Me 
dicina señor Oüver que cuen-
ta 23 años de edad. 
La primera providencia ha 
nidad la inauguración del nue-j sido hacer al enfermo la trans 
fusión de sangre, por lo que 
ha experimentado una notable 
vo Museo de Caballería. 
Asistieron a lacto los Revés 
^ AI* ~ \T i • \ mejoría 
Don Alfonso y Dona Victoria 
acompañados de la familia 
Real. 
También asiste el Gobierno 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Ha comenzado su actuación 
en pleno, el general Weyler, la comisión nombrada por el 
todas las autoridades, los ge-'Gobierno para las responsabi-
nerales que se encuentran en lidades que pudiera haber, de-
Madrid y nutridas comisiones rivadas de las denuncias bo-
de los Regimientos de Gaba-* chas por el asambieista señor 
Hería de la Península y Africa. ' Saldaña, en los últ imos plenos 
' celebrados por la Asamblea 
Rinde honores durante el ac 
GOMEZ to un escuadrón dei regimien 
to de Húsares de la Princesa. 
Pronunció un brillante dis-
curso el jefe de la sección de' 8001EDAD «UBARREHDA-
Caballería del Ministeroi d e l ^ ^ R I A DE TABACOS EN US 
Ejérci to general don Pablo Ro| 
driguez. 
PROBLEMA R E S U E L T O 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Có 
mo se consigue? fáci lmente. La casa 
GARCIA HERMANOS 
Ultramarinos 
teniendo en'cuenta la gran crisis que atraviesa el pueblo d-
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distrae 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regalar 
a Sus favorecedores participaciones de Lotería para el sorteo 
de Navidad del presente año en el número 
18463 
Por cada peseta que se emplee en esta casa y sucursales, s 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participa 
c ó n gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porque representa de mo-
mento un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com-
pras y el más elástico, porque ¡quién sabe! los beneficios que 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará . 
NOTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 a 
las diez de la noche, en el establecimento, plaza de Abastos. 
El generla Primo de Rivera 
pronuncia un patriót ico discur 
so en el que dedica un sentidoj 
recuerdo a su hermano don Fer 
nando. 
En el acto también se en-
contraban la viuda y el hijo del 
heroico jefe Primo de Rivera. 
Terminados los discursos de 
inauguración los Reyes visita-
ron los salones del Museo sien 
do elogiados por los soberanos 
la soberbia instalación 
S. M. el Rey descubre la lá -
pida dedicada a los héroes de 
Alcántara. 
Después se sirvió un lunch. 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te tuán , L a - \ 
racfte, Aicazarquivir, Ar -
cila, Nador y Alhucemas, 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas QOYA, han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridos 
R c ^ l o de beda 
En su nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, oierosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
V verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
1 6 
DIARIO MARROQUI § 
O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. .Galviro 
Acuerdo de la 
Juntado Festejos 
Según estaba anunciado, el pa-
sado martes celebró reunión la 
Junta de Festejor, presidiendo el 
coronel don Luis CasteÜó, por 
encontrarse enfermo nuestro cón-
sul señor de las Cagigas. 
El objeto de esta reunión era 
tratar ampliamente del auto que 
ha de rifar la referida Junta y del 
número de papeletas vendidas an-
tes de que se celebre el sorteo 
del próximo día 22. 
En vista de que el tiempo de 
que se ha dispuesto no ba sido 
suficiente para dar salida a tan 
crecido n ú m e r o de papeletas, 
se acordó aplazar la rifa de dicbo 
auto parala jugada ext'cordina-
ria del próximo mes de Mayo. 
Espera la Comisión que, no 
tratándose de una rifa de negocio 
particular y sí hecha con el 'oable 
propósito de ofrecer a la pobla-
ción unos lucidos feítejos, sabrá 
el público darse exacta cuenta y 
no poner reparo a'guno en este 
aplazamiento. 
El acuerdo adoptado en e t̂e 
dad para [los gastos de unos 
buenos festejos. 
T a m b i é n la junta de feste-
jos, con una gran altura de mi-
ras, ha querido evitar la posi-
biiid d de que el n ú m e r o pre-
m¡ Ado hubiera salido en algu-
nos de los números invendidos. 
Las distintas personas d é l a s 
diferentes clases sociales de 
esta pobhtción con quienes he-
mos hablado de este asunto, 
nos manifiestan su conformi-
dad y consideran acertado y 
razonable el acuerdo tomado 
ú l t imamente por la junta de 
festejes. 
Aplazada como ya ha queda-
do la rifa del auto para la j u -
gada extraordinaria del mes dt 
mayo, !as papeletas vendidas 
tienen tedo su valor para 1 
referida jugada. 
Como es consiguiente, e las 
papeletas hechas de esta rifa, 
se re t i rürán de la circulación 
y venta todas aquellas que ex-
cedan de la cantidad de núme-
ros que hayan de carrespon-
a l i jugada extraoidinaria del 
próximo mayo. 
T a m b i é n tenemos entendido 
sentido por la Junta de Festejos q U 2 la junta de festejos se pro-
nos parece muy acerta lo y cree- pone traer pronto el auto que 
mos no equivocarnos al decir que 
ha de ser favorablemente acogi-
do por la opinión. 
Desde esta fecha hasta el pró-
ximo mes de Mayo, en que han 
de celebrarse los festejos y que 
ha de verificarse el sorteo de )a 
jugada extraordinaria, hzy tiempo 
suficiente pira con teda tranquili-
dad y calma atender a la venta to-
tal de las referidas papeletas. 
El púb'ic?, repetimos, que no 
ha de tener inconveniente en 
ellOj puesto que n03 consta que 
la mayor parte de las personas 
que han adquirido papeletas, más 
que guiadas por la posibi idad de 
que le toquen el auto, lo han he-
cho en su buen deseo de contri-
buir con su donativo a que nues-
tra población pueda celebrar unos 
grandes festejos. 
Por otra parte, hay que te-
ner en cuenta que si la junta 
se decide a que la rifa del auto 
hub;era sido con el sotteode! 
día 22, por el sobiante de pape-
letas hubiera quedado sin efi-
cacia la verdadera finalidad de 
tsta rifa, que no es otra que la 
de que por este procedimiento 
se saque una respetable canti-
h i de rifarse y exponerlo en 
lugar visible para que el públi-
co pueda admirarlo. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel O. Bánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Un homenaje 
Sin que sepamos todavía en 
que ha de consistir, ni la fecha 
en .¡ue ha de tener lugar, llega 
a nosotros la noticia que va-
rios amigos de don César Mar-
tínez se proponen organizar 
un homenaje en su honor. 
Este homenaje, según nos di 
cen, es como premio a su in-
tensa labor de ex e'ente aitista 
miniaturista y por los diversos 
trabajos de pergaminos que 
con tanto car iño ha hecho de 
esta población. 
Parece ser, sin que en con-
creto podamos afumar nada, 
qUe el referido homenaje ha de 
consistir en el regala de varias 
medallas y cruces que por real 
orden le fueron ce nct did?s por 
el Gobierno, como resultado 
de varios hechos de armas en 
su brillante carrera mili tar . 
Dadas las generales simpa-
tías que en esta población ha 
s. bido captarse nuestro amigo 
don César Mart ínez, y el que 
en todo momento ha estado 
dispuesto con su arte, con su 
pluma y con su oratoria a can-
tar las bellezas de Alcázar, no 
dudamos que los iniciadores 
de esta idea de homenaje han 
de tener un franco éxi to . 
Ligados por una estrecha 
amistad con este excelente ar-
tista y prestigioso mil i tar y 
considerando de justicia el ho-
menaje que en su boncr se 
proyecta, cumplimos el deber 
de ofrecer a la comisión orga-
nizadora las columnas de núes 
tro diario" por si ias cor.sidv ra 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
¿ I c a z a r q u i v í r 
Ferrocarril d 
Servicio combinado con 9l Ferrocarril Tánger-Fez 
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I A R A C H E (Fuerio) Lí 
L A R A C H S (Me;!sab) S 
A ü A M A R A ' S 
HERVIA S 
A L C A Z A R (E (S) 
: ¿ N E S D E S C í 
D E N T E S 
NOTICIERO Dfe£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Mejorado de la enfermedad 
que le ha retenido unos días en 
cama, salió ayer a la calle nuestro 
buen (¡migo el rico propietario 
don Marcelino Castromán. 
Hemos tenido el gusto de salu 
dar en esta a nuestro antiguo ami-
go el acreditado contratista de 
obras públ;cas, don Alfonso Gó-
mez. 
Ha causado excelente efecto 
en la opinión la decisión de la 
distinguida señora de don Luis 
Aragonés, de repartir entre los 
pebres de !a población las 1.000 
pesetas doradas por el ilustre ge-
neral Ssnjurjo y de lo que nos 
ocupábamos en nuestro número 
del martes. 
Co TÍO ya decimos, esa cantidad 
será repartida en especie, pira 
cuyo efecto se ha mandado con -
truir 100 canastitas de cañ?, las 
que han de contener los artículos 
de comestibles que han de repar-
tirser 
Desde luego este reoarto que 
se hará entre 100 familias pobres, 
tendrá lugar el día de Nochebue-
na por la tarde en el jardín de 
los señores de Aragonés. 
Las distinguidas d mas que in-
tegran la Directiva del Roperillo 
de San Antonio, en su piadosa la-
bor de atender a la infancia des 
valida, vienen reconiendo los di-
ferentes barrios de la población, 
apuntando a todos aquellos niños 
que realmente s o n necesitados, 
para entregarles sus trajecitos 
completos el día 24, fecha del re-
parto de ropa a les niños pobr s 
de nuestra colonia. 
Mañana celebra su fi sta ono-
mástica nuestro patticular amigo 
el cajero del Tánger-Fez en nues-
tra zona, don Tomás Delgado, al 
q ie por anticipado le deseamos 
toda clase de felicidades. 
* * « 
Pcn rsuntos de negocios estu-
vo en Cita el industrial de Larache 
don Francisco Martín. 
Acompañado de su hijo po-
lítico el comandante de Inge-
nieros, estuvo en esta el opu-
lento capitalista don J o s é Ma-
ría Escr iña . 
Según nuestras noticias, la 
llegada a esta del señor Escri-
ña esta rd ic ionada con la pron 
ta inauguración del «Real Ho-
tel >. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2o de Diciembre 1928 





Llegó de Tánge r el israelita 
de aquella colonia hebrea don 
Elieser Cohén. 
Vino Je Tánger y Arcila el 
conocido contratista de obras 
Para visitar a su clientela es-
tuvo en esta el reputado maes-
tro sastre don Félix Borstein. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldome-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
públicas don J o s é María Bovio. rieres de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALCAZARQUIVIR Para resolver asuntos d¿ ne-
gocios estuvo unas horas entre 
nosotros el conocido maestro 
guarnicionero D. Virgi l io Gar-
cía. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
iguel Alcaide 
de la Oliva 
bogado üel Ilustre Colegio de SeyiHa 
y de los Tríbnnáles de España 
en M m e c o s 
CASA GOYA 
LA VOZ DE. SU AMO 
Rosas de IVIadrId. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Miño de Rffarchena. Val le jo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentiníta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Se vende 
' E l Sol" "La Vos" • ' A B O 
^iníormaciüH8S, 
* Unión Meroantil* 
^ L a Publicidad de G-ranada" 
LEBRERIÁ ' G O Y A * ALGAZA* 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Lámp&rm y m&UHal ©íéotrl* 
00 ú% !« rnejof olas» »l pr«old 
n á s •oonémleo. Casa "Qoy** 
G O Y A 
CORA 
Bl tren numero 10, dr-ruia ? : i 
Agentes depositarioí! 
Jacob A Isaac L a r * ^ 
ene a en bu enas co 
